








































・Bibliometorical	 Survey	 of	 Japanese	 Slavic	 and	 East	 European	
Studies:1976-1980,	T.M.Choldin	ed.	Books,	Libraries	and	Information	in	
24　
Slavic	and	East	European	Studies.	N.Y.	Russica	1986
・「わが国におけるソ連・東欧研究の歴史と現状」『スラヴ研究』（22）	
1978.3	
文献目録・著作目録等
・「望月喜市教授著作目録」『スラヴ研究』（41）1994.3	
・『ソ連・東欧研究文献目録　1989』～『ソ連・東欧研究文献目録　1978』
北海道大学スラブ研究センター　1993.3～1980.3（編著）（12冊）
・「花田圭介先生著作目録」『思索の迷路－花田圭介先生退職記念論集』同
編集委員会刊	1986.5（共著）
・「木村彰一教授著作目録」『スラヴ研究』（33）1986.3	
・「鳥山成人教授著作目録」『スラヴ研究』（32）1985.3	
・「コメコン関係文献目録（邦語）1976-1980」『スラブ研究センター研究
報告シリーズ』（7）	1982.3（共著）
・「ソ連・東欧研究文献目録　1977」～「ソ連・東欧研究文献目録　1976」『ス
ラヴ研究』（23）1979.1～（22）1978.3（編著）
エッセイ等
・「三月は雛の月」『月刊おたる』（633）2017.3
・「秋刀魚、苦いかしょっぱいか」『月刊おたる』（628）2016.10
・「水天宮祭と蒸気機関車の匂い」『月刊おたる』（624）2016.6
・「雪明りの香り」『月刊おたる』（620）2016.2
・「緑町から小樽公園へつづく路、あるいは親父の坊主頭」『月刊おたる』
（601）	2014.9
・「T先生あるいは勲章と蔵書の関係」Холм	 札幌大学図書館報（38）
2013.3
・「ああキーボード（；＿；）」『啄木鳥』札幌大学メディアセンター広報誌
20（1）2001.3
・「『再会の時』についての私的註－あるいは『無名哲学者倶楽部』につい
ての覚え書き」『思索の迷路─花田圭介先生退職記念論集』同編集委員
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会刊	1986.5
・「『無名哲学者倶楽部』－北国の民主フォーラム」（北海道の心性をデザ
インする）『思想の科学』第7次（129）1990.6（共著）
・「七〇年代の長距離ランナーのための海図－あるいは、ジャン・ポール・
ベルモンドと〈旅人〉の心得」『北方文芸』4（6）1971.6
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